







































































































































































換の形で行われる。（2013, Bellflamme, Paul, 













































































































































































































一反歩 25円であるから従って 15円は凡そ六畝の田畑を意味するであろう。（大正 4年から昭和 26年）
出所）農村金融資料第 4號（昭和 11年 3月）を（現代仮名づかいは筆者）
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